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編 集 後 記
いわゆる医療費問題をめぐつて新聞 雑誌 ラジオ テレピ等に各界の意見が出た.それらを
見聞して先ず感ずる事は 医療にたずさわつていない人 例えば政治家 役人 評論家等は や
は り医療制度に就てよく知つていないと云う事である.厚生大臣と云 うものも大体に素人であつ
て 大臣になつてから医療問題に接触するのであり 政党人や評論家等は 政治や経済には精し
いであろ うが 医療の実態を知つているわけがない.医療問題には昔からの経緯があ り 内容も
極めてむずかしく 複雑なものである.普段に関係のない者が俄かに出て来て意見を述ぺてみて
も それがピソ トはずれであるのは当然であろ う.
次に街の声 世論と云 うものを聞 くと その約9割 までが今回の医師会の言動を攻撃してい
る.その多くは 「医は仁術」の観念を持つていて 医者は人命をあずかる貴重な任務があり一斉
休診の如きは人道に反すると云 う.この人達は安い医療費によつて充分な医療を 目曜でも夜中
にでも受けようと考えている.それは医者に 「医は仁術」を押 しつけ 自分等の都合のよい事ば
か りを云つているのである.医者の仕事が貴重なものであると云 うのであれば 医者はそれだけ














3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自宅開業の別、
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1。原稿の種類は綜説,原著,臨床報告,そ の他,寄 稿者は年間購読者に限る.
2.原稿の長さは制限しないが簡潔にする.
3,原稿は横書き,当用漢字,平仮名,新仮名使いを用い,片仮名には括孤を要しない.400
字詰原稿用紙を用いること.附表,附 図はなるべく欧文にすること.
4.文 献の書式は次の如くする.著者名:誌名,巻数:頁 数,年次.
例.中野:泌尿紀要,1=110,昭30.Lazarus,J.A.:J.Uro1.,45527,1941.
5.300語以内の欧文抄録を記し,之には欧交の標題,所 属機関名,ロ ーマ字著者名を附け,
なるべ くタイプライターを用いること,希望の場合は当編集部にて醗訳します.抄録用の原稿を
送ること,醗訳の実費は申受く.
6.掲載料は4頁迄毎頁500円,それ以上の頁,ア ート頁,図 表,写真は実費を申受ける.別
再20部を無料贈呈,それ以上は実費を徴収する.この場合には予め希望部数を申込むこと。特別
掲載も考慮する.
7.校正は初校のみ著者校正とし,再校以降は編集者が行 う,
8。原稿送 り先は京都市左京区聖護院京都大学病院泌尿器科紀要編集部.
